



Druga svježa voda u
marksizmu




Druga svježa voda u marksizmu: prolegomena 
za svako buduće povijesno mišljenje	posljed-
nja	je	knjiga	Zvonka	Šundova	koja	već	izbo-






ristim	 u	 generičkom	 značenju)	 danas	 prijeko	
potrebni	dah	svježine.	Drugo	pitanje	odnosi	se	
na	podnaslov,	a	koji	ujedno	naznačuje	glavnu	
intenciju	 knjige	 –	 biti	 kritičkim	 uvodom	 bu-
dućem	povijesnom	mišljenju.	Pitanje	koje	će	
se	 ovdje	 samo	 naznačiti	 i	 ostaviti	 otvorenim	
za	 polemiku	 jest	 pitanje	 o	 potrebi	 za	 takvim	
uvodom	 danas,	 kada	 su	 već	 prije	 pedesetak	










da	 ova	 knjiga	 može	 doprinijeti	 kritičkom	 i	
konstruktivnom	 proučavanju	 marksizma,	 s	
obzirom	na	to	da	ona	predstavlja	dopunjeno	i	
dorađeno	izdanje	knjige	Povijest i metafizika: 
prilog kritici Lukácsa,	objavljene	1997.	godi-
ne	u	vlastitom	Šundovljevu	izdanju.
Središnja	 je	 preokupacija	 knjige	 Lukácsev	
magnum opus  – Povijest i klasna svijest  –  







svaki	 budući	 dogmatizam.	Ključno	mjesto	 u	





drži	 da	 u	 suvremenom	 svijetu	 čini	Lukácse-
vu	misao	 aktualnijom	nego	 ikada.	Možda	 je	
malo	 pretenciozno	 staviti	 Povijest i klasnu 
svijest	uz	bok	Bitku i vremenu (str.	17)	–	djelu	
kojim	je	Heidegger	napravio	temeljni	pomak	










u	Povijesti i klasnoj svijesti  nije  nedostajalo  
(posebno	ona	koja	se	mogu	smatrati	kompa-
tibilnim	 sa	 staljinizmom).	 Pred	 čitateljem	 je	
uravnotežena	 studija	 u	 kojoj	 su	 pročišćena	





domaćih	 stručnjaka	 (od	 kojih	 posebno	 ističe	
Milana	Kangrgu,	kojemu	je	knjiga	i	posveće-
na).	 Nagnan	 pozitivnim	 (pr)ocjenama,	 Šun-
dov	 iz	 suvremenog	 rakursa	 iznova	 proučava	
povijesno mišljenje	 kao	 odlučujuće	 u	 Luká-
csevu	djelu	(str.	20).	Bitan	doprinos	Povijesti 
i klasne svijesti	 ogleda	 se	 i	 u	 naporima	 oko	
povratka	 na	 izvornu	Marxovu	misao	 koja	 je	
doživjela	mnogostruka	izobličenja:
»Lukács	 […]	gradi	 svoju	koncepciju	koja	 je	 izra-





poglavlju	 »Dijalektika	 i	 povijest«	 Šundov	
bavi	 ortodoksnim	 marksizmom,	 odnosno	
posvećuje	 odlučnoj	 razlici	 Lukácsa	 spram	
ortodoksnih	 marksista.	 Ta	 ključna	 razlika,	
koja	 ujedno	 čini	 i	 razdjelnicu	 ortodoksije	 i	
neortodoksije,	a	koju	su	naglašavali	 i	Frank-
furtovci,	 odnosi	 se	na	 shvaćanje	dijalektičke	
metode	i	historijskog	materijalizma.	Ortodok-




i	 smjeru	 njenog	 utemeljitelja.	 Time	 Lukács	
otklanja	čitanje	bilo	kojeg	Marxova	djela	kao	
svetog	 pisma.	 Odnosno,	 Lukács	 opovrgava	
marksističku	skolastiku	tvrdeći	kako	marksi-
zam	nije	skup	apsolutnih	istina,	već	–	i	to	je	













Ovdje	Šundov	 skreće	 pozornost,	 što	 je	mož-
da	manje	znano,	kako	se	taj	pojam,	na	kojem	
Lukács	 gradi	 alternativnu	 koncepciju	 znano-




ukazuje	 na	 to	 kako	 je	 Lukács	 među	 rijetki-
ma	koji	su	pokazali	kako	se	Marxova	kritika	
Hegela	 nadovezuje	 na	 liniju	 Hegelove	 kriti-
ke	Kanta	 i	Fichtea.	To	ne	govori	o	 identitetu	
Marxove	 i	 Hegelove	 pozicije	 jer,	 premda	 je	
Hegel	 otkrio	 značenje	 konkretnog	 totaliteta,	
on	nije	mogao	identificirati	stvarne	pokretačke	
snage.	Stoga	su	u	pravu	interpreti	koji	u	pojmu	




»Etika	 proletarijata«	 bavi	 se	 praksom	 prole-
tarijata.	Lukács	 ne	 koristi	 etiku	 u	 klasičnom	
značenju	 te	 riječi,	 već	 unutar	 njegovih	 spisa	






svijesti	 te	odnosa	 teorije	 i	prakse,	 čije	 se	 je-
dinstvo	ukršta	u	proleterskoj	etici	kao	bitnom	





»...	metodičkoj	 izvjesnosti	 da	 povijesni	 proces	 ide	
svojim	 putem	 […]	 svijest	 koja	 raspolaže	 znanjem	
o	povijesnom	poslanju	 svoje	klase	 […]	ukida	dje-
lovanjem	rascjep	bitka	 i	 trebanja.	U	 tom	je	smislu	








kritici	 političke	 ekonomije,	 čime	 on	 razara	













»Postvarena	 svijest«	 smisleno	 se	 nastavlja	
na	prethodno	poglavlje,	u	njemu	su	prikazani	
neki	aspekti	Lukácseve	koncepcije	postvare-
nja	 na	 kojoj	 zasniva	 kritičku	 analizu.	Ovdje	
se	produbljujući	odlazi	korak	dalje,	kako	bi	se	
razmotrili	i	prikazali	karakteristični	momenti	





toliko	 detaljno	 obrazlagati	 ovo	 dobro	 znano	
pitanje.	Treba	 se	 zadržati	 samo	na	 čudnova-
tom	Lukácsevu	komentaru:
»…	svijest	koja	je	postala	praktičnom	sviješću	pro-
letarijata,	 tvori	 nužan,	 neophodan,	 konstitutivan	
njegov	 dio	 […]	 premda	 je	 privredni	 razvitak	 […]	




»Da	 li	 subjekt	 povijesti,	 koji	 djeluje	 po	 nužnosti	
[…]	doista	jest	subjekt	ili	je	on	tek	medij	[…].«	(Str.	
155.)




vijest i klasnu svijest	čitati	pod	vidikom	»sta-
ljinističke«	 knjige	Razaranje uma?	 Ili,	 kako	
tumačiti	 Lukácsevo	 svođenje	 subjekta	 povi-
jesti	na	partiju?	Također,	 jedan	od	prigovora	
Lukácsu	 je	 i	 taj	da	nije	pojmio	ograničenost	
dijalektičkog	kretanja	koju	 je	Kangrga	 jasno	










mena	otkriva	 itekako	utjecaj	Lukácsa	 i	njegove	 
 









Naposljetku,	 valja	 odgovoriti	 na	 pitanje	 o	




sevo	djelo	 napisano	prije	 97	 godina	 svakako	
dolazi	 otrežnjavajuće	 i	 osvježavajuće.	 Šun-
dovljeva	knjiga	koja	donosi	 sustavan	kritički	




Osjećaj ljepote život razuma




mislioca	 i	 literata	 te	 putopisca	 i	 kroničara	
Nikole	 Tadića.	 Rečena	 određenja	 Tadićeva	
misaonog	rada	i	životnih	pogleda	dala	bi	se	
dopuniti	 mnogim	 daljnjim	 određenjima,	 no	
i	 ona	 ne	 bi	 u	 potpunosti	 iscrpila	 ili	 barem	
opisala	 određenja	 ukupnog	 Tadićeva	 rada.	
Knjiga Osjećaj ljepote život razuma  još  je  





aktivnostima	 Hrvatskog	 filozofskog	 druš-
tva,	posebno	raznim	skupovima	i	tribinama,	
























pažnju	 svojom	 elokvencijom	 i	 erudicijom,	
ukazujući	na	činjenicu,	tako	životno	zahtjevnu	













je,	 u	 filozofskom	 pogledu,	 sljednik	misaonih	
zamaha praksisovske	 škole	mišljenja,	 one	 fi-
lozofije	koja	je	okrenuta	na	djelo,	na	promjenu	
svijeta	 i	 na	 oživljavanje	 filozofijske	 misli.	U	
svjetonazorskom	 pogledu	Tadić	 je	 naglašeno	
socijalnih	 uvjerenja,	 kozmopolitskih	 i	 plane-
tarnih,	ali	s	istančanim,	rekli	bismo,	poetskim	
osjećajem	 za	 ono	 ovdje-trajno-prisutno,	 za	
trenutak	 i	 mjesto	 konkretnog	 životnog	 isku-
stva.	 Sva	 ova	 određenja	 nalaze	mjesta	 u	Ta-
dićevu	opusu	kao	literarni	motivi,	kao	snažne	
pjesničke	slike	i	kao	sjetan	osjećaj	prolaznosti	
života	 i	 nemoći	 pojedinca,	 no	 istovremeno	 i	
kao	snaga	angažmana	mislećeg,	pa	 i	poetsko	
mislećeg,	individuuma.	
Knjigu	 koja	 je	 pred	 nama	 možemo	 pojmiti	
kao	nastavak	Tadićevih	pjesničkih	ostvarenja	
unatrag	 nekoliko	 godina	 –	 zaustavimo	 se	 na	
sljedećem:	Tadić	 je	2014.	objavio	zbirku	Za-
grebačka filozofska škola. Poetsko-filozofske 
zagonetke	(Plejada	–	Hrvatsko	društvo	pisaca,	
Zagreb	2014.),	nakon	toga	uslijedile	su	zbirke	
Pećina sjećanja. O kako su bili veliki snjego-
vi na bregovima mog djetinjstva / Platonova 
Akademija Petrinja	 (Plejada,	 Zagreb	 2015.),	
Diomedov rt	(Plejada,	Zagreb,	2016.),	Justini-








uistinu	 kvalitetno	 vizualiziraju	Tadićev	 poet-
